





济文化发展国际学术研讨会”,于 1998 年 11 月 15日至 17 日在厦门召开。出席本次会议的有来自美国、加拿















业史学者普遍认为, 明清两代海洋渔业的发展是“向下的, 倒退的”, 因为“明清两代, 南从粤东起, 中经福建东

































海地区, 作为过渡区域的闽西和粤东, 许多人直接参与海洋移民活动; 另一些人尽管仍在当地生产和生活,也
已与海洋活动直接或间接地联系在一起。所以, 讨论海洋移民的区域, 不仅要重视“向外用力”的海洋发展区
域的研究, 而且也要注意内陆向沿海过渡区域的研究。第二, 虽然台湾比菲律宾更靠近大陆,但大规模海洋移






民, 以经商为主,因经商周期短, 收效快。第五, 有的学者指出:散藏于海内外的民间史料,例如族谱、契约文书、




























2. 48倍、高粱的 1. 4倍, 1986—1990年平均玉米、大豆、谷子、高粱亩减税纯收益分别是 81. 63
元、49. 73元、50. 01元和 46. 47元,从而促使吉林省玉米播种面积占全省粮食总播种面积的比
重提高,由 1979年的 44. 3%上升到 1995年的 60% ,而大豆面积占全省粮食播种面积的比重
下降, 由50年代中期的 21. 3%下降到 80年代中期的 14. 5%。吉林省玉米带的形成,又使高产
粮食作物比重大为增加,这对粮食总量增长发挥了重要作用。但大豆生产的萎缩也不可忽视。
总之,南北方之间粮食流向的转变, 由南粮北调演变为北粮南运, 其直接致因是南北方粮
食生产发展与消费增长及结构不适应,究其生产发展差异的深层次原因,主要是随着市场化取
向改革的不断深化,市场成为资源配置的主导力量, 在南北方社会、经济、技术条件的不同的背
景下,粮食生产在南北方区域经济发展中比较优势上表现出差异, 南北方按照各自区域的利益
格局重组资源,以及国家在宏观上对粮食生产支持乏力的结果。缓解南北方之间粮食远距离大
量流动,要针对这些成因采取相应的政策和措施。
作者: 郑有贵, 1963年生,农业部农村经济研究中心当代农业史研究室主任。
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